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 I 
摘要 
家族企业在现代社会的重要性日益显著，而家族企业中的二代继承人的代际
传承问题也已受到越来越多人的重视，而其中关于个人权威的问题一直是各个领
域所关注的重点；另一方面，企业战略一直是影响企业发展的重要因素，本文则
就这两个问题展开相关研究。 
本文运用实证研究方法分析了家族企业二代继承人在代际传承期间的权威
变化对企业战略变革的影响。本文选取了沪深两市 2003年-2012年的上市家族企
业作为样本；同时基于战略变革动因理论，从战略变革的动力角度提出假设：继
承人权威越大，战略变革动力越小，进而战略变革程度越小。同时探讨了企业绩
效对于个人权威变化和企业战略变革之间的调节作用，提出假设：企业绩效越高，
继承人权威变化对于企业战略变革的负向影响越弱。企业绩效越差，继承人权威
变化对于企业战略变革的负向影响越强。 
通过回归分析，本文得到以下结论：在家族企业的二代继承人刚进入企业的
初始阶段，权威合法性较低，其往往会十分渴望证明自己的能力，因而具有充分
的战略变革动机去推动战略变革。因此基于战略变革动因理论的假设得到支持，
即权威越大，战略变革动力越小，进而战略变革程度越小。同时本研究还发现，
企业的绩效对于继承人权威变化和战略变革具有正向的调节作用，即在企业绩效
水平较高时，权威变化与战略变革之间的负向关系会被削弱；在绩效较低时，权
威变化与战略变革之间的负向关系会被增强。 
关键词：代际传承；权威变化；战略变革 
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Abstract 
The effect of family business is getting more and more important in modern 
society, and the issue of successors’ intergenerational transition is also attaching more 
and more attention. Among them, the successors’ authority is the key issue to some 
extent.Onthe other and, Strategy has always been an important factor for the company, 
So this article is going to study some something about the successors’ authority and 
the strategy Change in family business. 
This article use the empirical method to analyze the effect of successors’ 
authority Change on the strategy Change in the family business. 
We choose the listed companies between 2003 and 2012 as our sample. In the 
same time, on the basis of theory of authority and motivation, we put forward two 
opposite hypothesizes from two point of views of Resistance and power. The first is 
that: The more authority the successor has, the less resistance for the strategy Change, 
more Change for the strategy;The second is that: The more authority the successor has, 
the less motivation for the successor to proceed the strategy Change, the less Change 
for the strategy Change. And through Regression analysis, we got the conclusion: 
when the successor of the family business entered the company, he had little authority, 
an often he was eager to prove himself, then he got enough motivation to promote the 
strategy Change so that he could get the others’ recognition. So the hypothesis based 
on the motivation theory was supported: the more authority he has, the little 
motivation he has, the less strategy Change in the company.   
The contribution of this article is that we examine the relation between the 
Changes of the successor’ authority and the strategy in family business, expand the 
relevant research about the Intergenerational inheritance, And at the same time offer 
help to the relevant issues about authority and strategy Change.  
 
Key Words:Intergenerational inheritance; Authority Change; Strategy Change 
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1 引言 
1 
1 引言 
1.1 研究背景 
1.1.1 家族企业是我国经济的重要支柱 
在改革开放到现在的 30 多个年头里，我国的民营企业在各个领域取得了长
足的进步和发展，已经成为推动国民经济发展和促进社会进步的重要力量。按规
模以上（营业收入 2000万以上）企业的统计口径来看，从 2006年开始，民营企
业与国有及国有控股企业在国民经济中的比重愈来愈近，规模以上的民营企业在
产出水平上与三资企业也日益迫近，以上述三种所有制企业为基础的、三足鼎立
的经济发展格局逐步形成；具体来说，从就业贡献来看，在全部城镇就业中，民
营企业的贡献从 1997 年开始就已经远远超过了国有企业；从税收来看的话，民
营企业从 2009年开始，其贡献就已经超过了国有企业和外资企业[1]。另一方面，
在民营企业当中，绝大部分都为家族企业；数据显示，截至 2014 年下半年，中
国民营企业已超过 750 多万家，占全国法人企业总数 70%以上，其中 95%以上
为家族企业；而在这些家族企业中，有 711家家族企业为上市企业，这其中由一
代掌权的企业有 645家，占比超过九成[2]。 
1.1.2 代际传承是家族企业需要面对的一个重要问题 
家族企业本质为企业的所有权归家族所有，一般情形下，企业的主要领导职
位由家族成员出任，或者是最高领导机构里会出现几位家族亲属。随着改革开放
的不断深入，家族企业从初创期逐渐成长并不断壮大。但不可否认的是，家族企
业创始人并不能违背自然规律，也会逐渐衰老，无法永续参与家族企业的经营，
所以，对任何一个家族企业来说，企业的交接都是不可避免要去面临的一个过程。
而企业交接顺利与否很可能会关系到家族企业的生死存亡，而另一方面，在我国
特殊的历史背景及政治环境下，我国目前的家族企业大部分还是企业的“创一代”
在掌控[3]。但是从客观且长远的角度来讲，创一代们终会衰老，也会有“干不动”
的一天。即使身体硬朗，思维与精力也不允许他们像青年时的状态一样去应对愈
加激烈的市场竞争。 
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2000 年，梁庆德卸任格兰仕集团董事长，由其子梁昭贤接替；2001 年，传
化集团董事长徐传化退位，由其子徐冠巨出任；2003 年，左宗申之女左颖进入
重庆宗申集团，并于一年后成为宗申集团三大持股人之一；2007 年，杨惠妍继
承父亲（杨国强）碧桂园的股权成为新一代内地女首富；2013 年，陈荣辞去中
路股份一切职务，其子陈闪接任董事长；同期，南洋科技的邵奕兴接过父亲（邵
雨田）的接力棒；现在的很多企二代已进入而立之年，未来的继承期已经渐渐显
现，随着时间的推移，越来越多的家族企业都将面临企业的交接问题。因此，对
于创一代们，甚至是已经接过班的“创二代”们来说，企业的交接传承是他们所
必须认真审视的话题。 
1.1.3 继承现象 
中国诸多的家族企业中，有很多已经发生了代际传承，家族企业的二代已经
接过了其父辈手中的权杖。然而传承的结果是几家欢喜几家愁，有的家族企业顺
利平稳过渡，实现权力交接和企业的顺延；但这其中也不乏企业传承失败案例，
使得父辈毕生心血毁于一旦。 
位于浙江宁波的方太集团，前身为主打电子打火枪产品的飞翔集团；其实际
控制人茅理翔于 1996 年和其子开始二次创业，进军厨房抽油烟机市场创立方太
厨具，并成功地在十数年间将其打造为中国厨具第一品牌，其品牌价值高达数十
亿元；从 1996年茅理翔之子茅忠群进入企业到 2005年正式接替其父亲的董事长
职位，耗时九年；茅理翔则将这九年时间总结为“三三制”，即带三年、帮三年、
看三年。可以说这九年的时间让方太顺利地实现了其父辈将企业交由子辈掌控打
理的过渡。而反观另一家企业海翔药业，结果就不那么令人满意了；同样位于浙
江的海翔药业是一家从事生产特色原材料、制剂以及精细化学品的医药制造企业，
作为海翔二代继承人的罗煜竑从 20 岁起就按照中国家族企业传统的接班模式进
入企业从基层开始锻炼，逐步提升直到最后获得董事长的职位，然而就在其接任
企业董事长的短短四年时间里，其父亲罗邦鹏历经 40 载创办起来的企业就被他
当作金融市场的“壳资源”卖掉。而更加让人匪夷所思的是，接手这家企业的正
是其三十年发小好友，而再深入其中则有报道声称是二代继承人罗煜竑本人嗜赌
成性，而卖掉父亲一手打造的企业正是为了还清赌债，只是其好友的适时出现不
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免让人产生一种“阴谋论”的想法。然而无论如何，海翔药业传承失败这个结局
都已无法改变①。 
另一方面，一个有趣的现象是家族企业的二代继承人在上位之后，往往会给
企业带来一系列的变化。例如三全食品的二代继承人陈南，上位之后在他的主导
下，企业开设了名为“有知有味”的中式快餐店，尝试在速冻食品之外对产业链
进行延伸。而江南嘉捷的二代继承人金志峰，在其上位之后直接将饮料售卖机摆
进车间，把乒乓球台桌摆进了员工办公区，同时他还废除了“上班时间不准听音
乐、不准吃茶点”的规定。可以看出这种年轻一代希望的劳逸结合思想与上一代
老人所提倡的专心工作思路截然相反①。 
除上述变化之外，企业往往还会在战略上发生一系列的变革。大湖股份，位
于湖南常德的一家以淡水鱼放养销售为主业，兼营酒业、房地产、医药贸易等为
一体的综合性企业。其二代继承人罗订坤拥有着不凡的金融背景，并且是一个高
学历海归；在其传承后就开始了大刀阔斧的改革。首先对于企业淡水鱼养殖这个
主业，之前其父亲罗邦鹏的模式就是养殖然后低价卖给中间商，而罗订坤则似乎
认为父亲的这种方式并没有完全打开公司与终端市场的渠道，因此他将重点置于
对淡水鱼生产、加工、销售的一体化。同时，这位二代继承人还在短时间内将其
父亲珍视的医药和房地产等板块砍掉，待将这些资产剥离出去之后他又借助自身
专业优势发起设立创业投资合伙企业以及产业并购基金，并借助投资这种方式进
军母婴电商和体育产业②。位于天津市以大健康产业为主线的天士力集团，其二
代继承人闫凯境在其上任后不久就将公司的医疗产业资产剥离出了天士力，同时
基于其本身强大的资本运作能力加强企业一体化进程，通过不断地兼并收购形成
了以现代中药制造为核心，生物制药和化学制药为两翼的战略布局③。另一家企
业金固股份，作为我国国内最大钢制车轮制造商，其二代继承人孙锋峰在从其父
亲孙金国手中接过企业之后，不断延伸企业的产业链，逐步展开汽车的维护保养、
二手车、汽车保险等一系列的汽车后市场活动，同时还通过收购兼并进军光伏产
                                               
①源于新浪财经报道 
②源于大湖股份 2014、2015年年度报告 
③源于天士力 2014、2015年年度报告 
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业实行多元化战略①。而在企业战略方面变革最大的应当是位于上海市的新朋股
份，新朋股份作为一家专业的零部件制造商，在实际控制人宋伯康因心脏病意外
去世之后，其子宋琳接手企业。上任后宋琳就将企业的电气系统集成部分的资产
进行了剥离，官方给出的说法是其技术含量不高同时毛利率水平较低；之后公司
又收购亚太资源投资集团进军矿产资源开发领域；之后又大举投资文化娱乐行业，
进行电影电视剧的拍摄，并在同一年通过全资子公司对卫星导航系统进行投资，
涉及领域之广令人惊叹②。 
此外，很多的家族企业在二代继承人上位之后，通常都会大举进军国际市场。
例如位于福建泉州的凤竹纺织，二代继承人陈锋在上任后就充分利用国内各大城
市的一系列的服装面料展销会，抓住机会开拓国际市场，增加企业出口额③；而
位于江苏省江阴市的模塑科技，有着德国留学经历的二代继承人曹克波在江阴市
投资 3000 万兴建德国巴伐利亚酒馆，在德国的杜塞尔多夫市兴建的中国中心，
极大程度地提升了与德国和欧洲的贸易往来④。 
然而就上述家族企业的代际传承成败问题以及家族企业代际传承战略变革
问题，前人学者进行了大量的相关研究[4][5][6][7]。因此，作者继续深入了解，发现
另外一个有趣的问题。 
海鑫集团，一家位于山西的大型钢铁企业，同时也是山西最大的民营企业；
2003 年海鑫集团的实际控制人李海仓因私人矛盾被枪杀于自己的办公室，这时
正在国外读书的儿子李兆会只能中断学业，回国接管企业。而作为企业二代继承
人的李兆会在接受采访时表示其实本身并不想做这个董事长，他认为可以由其经
常打理企业的五叔和六叔来接管，并且表示自己并不介意。但其爷爷李春元却坚
持认为，企业是其三儿子李海仓的，理应由李兆会来接任。接任后，在其爷爷的
支持下，李兆会将其五叔等一干创业元老纷纷调离权力中心，而开始了自己掌控
海鑫的时代；但是李兆会好像对钢铁实业并不是很感兴趣，反而将大部分精力投
身于金融领域；他设立数家投资平台公司，并曾一度成为民生银行的第十大股东；
                                               
①源于金固股份 2009、2010年年度报告 
②源于新朋股份 2014、2015年年度报告 
③源于风竹纺织 2007、2008年年度报告 
④源于模塑科技 2005年年度报告 
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凭借一系列的资本运作上的成功，李兆会身价飙涨，一度成为山西首富并得到外
界的一片赞誉。 
就上述案例来看，其中的权威与变革问题就有点耐人寻味；令人好奇的是：
在二代继承人李兆会进入企业之后，是他在其爷爷的帮助下将其他创业元老排除
在核心权力层之外从而使得自己权威树立，从而使得自己在企业内部变革的阻力
变小；还是在其接任企业之后依然不能够服众，因此怀揣在企业内树立权威的动
机在投资领域做出成绩要证明自己？而就关于上述问题的探讨，相关领域并不多
见。本文就家族企业二代继承人的权威变化与企业的战略变革进行讨论，希望探
索出蕴含其中的真相。 
1.1.4 继承人权威与战略 
我国改革开放到现在已经 30 多个年头，从时间上来看的话我国家族企业中
的第一代创业者退居幕后的时间也日趋临近。盖尔西克(1998)[8]指出：家族企业
的代际传承是一个漫长的过程；从形式上来看这可能只是领导人职位的更替，是
老一辈和新一代对于企业决策权的交接，但实际上代际传承远不止这么简单，在
传承过程中需要用到所有权、家庭以及公司发展等各种原理，其背后有着复杂的
内涵。Massis et al（2008）[9]认为，在企业的代际传承中，企业创始人的离开导
致的权威失落以及企业继承人的权威不足是企业传承失败的重要原因。如果在代
际传承的过程中，继任者无法获得真正控制和整合资源的管理权威，代际传承将
面临巨大的失败风险。同时，战略对于一个企业的重要性不言而喻，它决定着企
业前进的方向，对于企业的未来产生着深远的影响。对于企业的二代继承人在传
承期间个人权威的变化与企业战略的关系，从不同角度似乎会得出不同的结论。
企业推行的战略会遇到促进战略实施的动力和妨碍战略实施的阻力。从动力的角
度来说，继承人权威小，其推行战略变革来增强自身权威树立威信的动机就越大；
从阻力的角度来说，继承人权威大，其话语权和影响力就越大，那么其推行战略
变革的阻碍就越小。那么继承人权威变化和企业的战略变革之间实质是什么关系
就变得十分有意义。究竟是继承人的权威变大之后可以减少其按自己意志推行战
略变革的阻力，还是战略变革可以帮助其树立企业内部权威就是本文所要研究的
问题。 
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1.2 研究框架 
面对现在越来越多的家族企业，企业的传承已经是一个不容忽视的问题。对
于继承人的顺利交接上位是诸多企业家的心愿，这其中二代继承人的权威问题又
是不可或缺的一个关键要素。同时考虑到战略对于企业本身的重要性，本文研究
的主题将围绕企业的二代继承人权威变化以及企业战略变革之间的关系展开。因
此，文章将继承人权威作为切入点，对企业继承人在传承期间的权威变化以及企
业的战略变革进行研究。 
 
图 0-1研究框架 
 
本文主要分为如下几个部分： 
首先，本文对大量的家族企业继承案例和相关报道进行研读，从中找寻有趣
且值得研究的议题。 
之后，在确定了权威与战略变革的主题之后，使用文献阅读法和归纳法，作
者对该领域的前人所做的相关研究进行回顾和归纳，并决定从前人较少涉及的动
态视角去探索企业二代继承人的权威变化与企业战略变革之间的关系。 
其次，在前人研究的基础上，本文利用权威理论以及战略变革动因理论从变
革阻力和变革驱动力两个角度提出两个想法的假设，分别为：家族企业继承人个
人权威变化与企业战略变革存在相关关系，即个人权威越大，越有可能产生较大
幅度的战略变革；家族企业继承人个人权威变化与企业战略变革存在相关关系，
即个人权威越大，越不可能产生较大幅度的战略变革。 
再次，本文通过逐个搜寻企业披露的年报来人工搜集二手数据对继承人的权
威变化和企业的战略变革进行衡量，并进行实证分析来对继承人权威变化以及战
略变革的关系进行深一步的探究。 
继承人权威变化 战略变革 
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